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Dentro de las acciones de mejora para el 2013, la Revista 
Criterios: Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, se 
propuso, además de la postulación de la publicación a la categoría B de 
Colciencias, la recepción, evaluación y divulgación de investigaciones 
centradas en el campo del derecho. Así fue posible convocar para 
el anterior número de este volumen, cuatro artículo de inspiración 
jurídica: Riesgos jurídicos del empresario en Colombia de Bernardo 
Vanegas y Andrea Carolina Pérez Forero; Una aproximación al 
estudio de la constitución económica colombiana y los servicios públicos 
domiciliarios de Andrea Alarcón Peña; Las disposiciones normativas 
del contrato de seguro de responsabilidad civil para prestadores médico-
sanitarios en el Mercosur de José López Oliva; y Nivel de protección 
jurídica laboral a la maternidad en Colombia de Omar Ernesto Castro 
Guiza y Lucas Caballero Martínez.
Siguiendo este propósito, la presente edición, con la cual 
completamos nuestro sexto volumen, suma a los anteriores trabajos, 
tres artículos relacionados con las ciencias jurídicas in strictu sensu: 
Vigencia de Maquiavelo de José Alpiniano García-Muñoz; La 
dignidad humana como valor, principio y derecho en la jurisprudencia 
constitucional colombiana de Yolanda Velasco Gutiérrez; y Principio 
de precaución: una aproximación para la Amazonía colombiana de 
Hernán Felipe Trujillo Quintero.
El equilibrio entre contribuciones jurídicas, políticas e 
internacionales es sin duda un sello característico de todo el 
volumen. Para la presente edición, además de cumplir con los planes 
contemplados, la Revista Criterios: Cuadernos de Ciencias Jurídicas y 
Política Internacional quiso sumarse a las conmemoraciones mundiales 
de lo que se ha dado en llamar como “el año de Maquiavelo”. Con 
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ocasión de la conmemoración de los quinientos años de El Príncipe 
de Nicolás Maquiavelo, terminada por su autor en la Navidad de 
1513, la Revista Criterios: Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política 
Internacional, invitó a autores nacionales e internacionales de las 
ciencias sociales y de las artes en lengua castellana a presentar diferentes 
propuestas. Fruto de la convocatoria, la primera sección de la revista, 
Academia, está dedicada enteramente a revisitar críticamente a El 
Príncipe, ora para juzgar su validez, ora para reactualizar sus debates 
en torno a la razón de Estado. Esperamos que con este gesto, los 
lectores puedan encontrar en nosotros algunos referentes para el 
debate nacional e internacional.
De suerte que el resto de importantes contribuciones, desarrollan 
aspectos específicos señalados por los autores que dedicaron sus 
plumas a Maquiavelo. En la sección Investigación, los investigadores 
se ocupan de pensar la dignidad humana como un asunto de Estado, 
a la par que se preguntan por la región latinoamericana y sus recursos 
estratégicos en el nuevo escenario de las relaciones internacionales del 
siglo XXI. En esta misma dirección se presenta el trabajo de reflexión 
de Luis Felipe Álvarez, en la sección Construyendo Investigación.
Esperamos que dada su naturaleza de cuaderno, este volumen 
6 de nuestra Revista Criterios alimente las discusiones de aula, en 
el propósito de dotar de nuevos status y prácticas las publicaciones 
académicas universitarias. Finalmente, en mi calidad de editor, 
agradezco el compromiso del Comité Editorial y de los pares 
evaluadores, toda vez que son ellos, junto al Comité Científico, quienes 
garantizaron la calidad y seriedad de los artículo aquí publicados.
Germán Andrés Molina Garrido
Editor General.
